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 Jangan takut,  jangan layu pada cobaan yang menerpamu,,,,padamkan 
sekejab warna-warni duniamu,saat  kau mulai kehilangan arah. 
Nyalakanlah sekejap warna-warni duniamu, ketika jalan yang harus 
kutempuh penuh liku dan duri kuhadapi semuanya dengan satu bahasa 
hati “sabar” karena kesabaran membawamu menuju impianmu”.        
     (Eross Chandra SO7) 
 ”Sesuatu akan indah apabila kita selalu bersyukur”.  
   (Penulis) 
 “Gunakan waktumu sebaik mungkin untuk menimba ilmu”.  
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PENGARUH GAYA BELAJAR DAN KREATIVITAS SISWA TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA KELAS VIII SMP N 1 SELOGIRI 
TAHUN 2011/2012 
 
Haryanti, A410080352, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: pengaruh yang 
signifikan gaya belajar terhadap prestasi belajar matematika, pengaruh yang 
signifikan kreativitas siswa terhadap prestasi belajar matematika, dan pengaruh  
yang sigfnifikan gaya belajar dan kreativitas siswa terhadap prestasi belajar 
matematika kelas VIII SMP N 1 Selogiri Tahun Ajaran 2011/2012. Penelitian ini 
termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas VIII SMP N 1 Selogiri Tahun Ajaran 2011/2012. 
Sampel diambil sebanyak 55 siswa. Data yang diperlukan diperoleh melalui 
angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Ada pengaruh yang 
signifikan gaya belajar terhadap prestasi belajar matematika. Hal ini berdasarkan 
analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,123 > 
2,01, dengan sumbangan efektif sebesar 6,2%; 2) Ada pengaruh yang signifikan 
kreativitas siswa terhadap prestasi belajar matematika. Hal ini berdasarkan 
analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,757 > 
2,01, dengan sumbangan efektif sebesar 11,2%; 3) Ada pengaruh yang signifikan 
gaya belajar dan kreativitas siswa terhadap prestasi belajar matematika. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier ganda(uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, 
yaitu 5,469 > 3,18, dengan koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,174. 4) 
Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,174 menunjukkan bahwa besarnya 
pengaruh antara gaya belajar dan kreativitas siswa terhadap prestasi belajar 
matematika adalah  17,4% sedangkan 82,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel 
lain yang tidak diteliti. 
 
 
Kata Kunci: gaya belajar, kreativitas siswa, prestasi belajar matematika 
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